










Alicja Anna  Jaruga  (1928–2011), profesor  zwyczajny dr hab.,  dr h.c. 
Uniwersytetu Gdańskiego, urodziła się 1  lutego 1928 r. w Sługocinku koło 
Konina,  zmarła  nagle  17  listopada  2011  r.  w  Łodzi.  Została  pochowana  
21  listopada  2011  r.  na  cmentarzu  rzymskokatolickim  pw.  św.  Rocha  
w Łodzi (Radogoszcz), obok męża Czesława, zmarłego 15 września 2011 r.  
W okresie wczesnego  dzieciństwa  rodzice  Alicji  Anny,  Jan  i Marianna 
Nenemanowie, mieli  gospodarstwo  rolne w  okolicach Konina,  a  następnie 
przenieśli  się  do  Warszawy,  gdzie  ojciec  podjął  pracę  w  PKP.  Alicja  
A.  Neneman  uczęszczała  do  szkoły  powszechnej  w  Warszawie.  Podczas 
okupacji niemieckiej przebywała w Morzysławiu koło Konina, pracując od 
1942  r.  do  18  stycznia  1945  r.  w  niemieckim  sklepie.  Po  wyzwoleniu 








Po  uzyskaniu  dyplomu  I  stopnia  studiów  Alicja  A.  Jaruga  rozpoczęła  
1 października 1951 r. pracę naukową pod kierunkiem profesora Edwarda 
Wojciechowskiego  w  Katedrze  Rachunkowości  w  Wyższej  Szkole  Ekono‐
micznej w  Łodzi. W 1964  r.  Rada Wydziału  Ekonomicznego Uniwersytetu 
Łódzkiego  nadała  Jej  tytuł  doktora  nauk  ekonomicznych  na  podstawie 
                                   




rozprawy  Koszty  zarządzania  przedsiębiorstwa  przemysłowego.  W  1971  r. 
dr Alicja  A.  Jaruga  uzyskała,  na  podstawie  rozprawy  Rachunek  i  kontrola 
kosztów  pośrednich w  przedsiębiorstwach  przemysłowych,  stopień  doktora 
habilitowanego,  nadany  Jej  przez  Radę  Wydziału  Ekonomiczno‐Socjo‐
logicznego  Uniwersytetu  Łódzkiego.  W  1975  r.  otrzymała  tytuł  profesora 
nadzwyczajnego,  w  1985  r.  –  profesora  zwyczajnego,  a  w  1997  r.  –  tytuł 
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.  
Profesor  Jaruga  kierowała  w  latach  1971–1973  Wieczorowym  Pody‐
plomowym  Studium  Organizacji  i  Zarządzania  Uniwersytetu  Łódzkiego,  
a następnie pełniła w tej uczelni funkcję prodziekana Wydziału Ekonomicz‐
no‐Socjologicznego  ds.  nauczania  (1973–1974). W  latach  1973–1980  była 
kierownikiem samodzielnego Zakładu Rachunkowości w Instytucie Organi‐
zacji  i  Zarządzania  Wydziału  Ekonomiczno‐Socjologicznego  Uniwersytetu 
Łódzkiego. Od 1980 r. kierowała Katedrą Rachunkowości na tym Wydziale, 
a  w  latach  1994–1998  na  Wydziale  Zarządzania  UŁ.  Od  1994  r.  do  dnia 
śmierci  była  kierownikiem  utworzonego  na  Wydziale  Zarządzania  UŁ  
–  w  ramach  szerokiej  współpracy  zagranicznej  –  Ośrodka Międzynarodo‐
wych Studiów Rachunkowości. Od 1997 r. kierowała Katedrą Rachunkowo‐
ści w Społecznej Wyższej  Szkole Przedsiębiorczości  i  Zarządzania w Łodzi 
(obecnie  Akademia  Nauk  Społecznych),  w  której  od  2005  r.  sprawowała 
funkcję prorektora ds. nauki.  
Profesor  Jaruga  inicjowała  nowe  kierunki  badawcze  w  dziedzinie  ra‐
chunkowości  w  Polsce.  W  obszarze  Jej  zainteresowań  naukowo‐ba‐
dawczych  znalazły  się  między  innymi  takie  zagadnienia,  jak:  rachunek 
kosztów i rachunkowość zarządcza, prawne unormowania rachunkowości, 
międzynarodowa  rachunkowość  porównawcza  i  rozwój międzynarodowej 
harmonizacji  rachunkowości,  rachunkowość sektora  finansów publicznych 
czy  pomiar  i  sprawozdawczość  kapitału  intelektualnego. Wprowadziła  do 
nauki  i  dydaktyki  rachunkowości  w  Polsce  rachunkowość  zarządczą  oraz 
badania porównawcze nad międzynarodową harmonizacją rachunkowości. 
Stworzyła  łódzką  Szkołę  Rachunkowości.  Opublikowała  11  książek  autor‐
skich,  około  50  współautorskich  oraz  ponad  200  artykułów  naukowych,  
w  tym  kilkadziesiąt w  periodykach  o  zasięgu międzynarodowym  (w  języ‐
kach  angielskim,  niemieckim,  japońskim,  chińskim,  arabskim  i  rosyjskim). 
Publikując  5  artykułów,  zajęła  pierwsze  miejsce  wśród  europejskich 
autorów,  których  teksty  zostały  zamieszczone  w  latach  1965–1990  na 




Ogromna  aktywność  naukowa  Profesor  Jarugi  przejawiała  się  także  
w  różnych  programach  badawczych,  którymi  kierowała  lub  brała  w  nich 
udział,  m.in.  w  badaniach  zorganizowanych  przez  Międzynarodowy  Fun‐
dusz  Walutowy  (1990),  Bank  Światowy  (1992,  1994)  i  UNCTAD  (1997, 
1999–2000),  w  projekcie  Harmonization  and  Standardization  in  Europe: 
Enforcement,  Comparability  and  Capital  Market  Effects  (2000–2004), 
zrealizowanym w zakresie Piątego Ramowego Programu UE, oraz projekcie 
badawczym  (2007–2008)  Pomiar  i  raportowanie  kapitału  intelektualnego 
oraz innych wartości niematerialnych w rachunkowości – wyzwania i ograni­
czenia, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
W  latach  1991–1995  Profesor  Jaruga  kierowała,  z  ramienia  ministra 
nauki  i  szkolnictwa  wyższego,  brytyjskim  programem  Know  How  Fund  
– The Development of Accounting in Poland, który przyczynił się do znaczą‐
cego  podniesienia  poziomu  naukowego  i  dydaktycznego  rachunkowości  
w polskich uczelniach ekonomicznych i szkołach zawodowych.  
Jako  wychowawca  kadr  naukowych  Profesor  Jaruga  wypromowała  
24 doktorów nauk ekonomicznych (w tym dwóch z zagranicy), ponad 350 
magistrów  ekonomii  i  zarządzania  oraz  ponad  40  licencjatów. W  2006  r. 
była  promotorem  doktoratu  honoris  causa  nadanego  przez  Uniwersytet 
Łódzki  profesorowi  Robertowi  S.  Kaplanowi  z  Harvard  Business  School. 
Była również recenzentem 16 prac habilitacyjnych, opracowała na zlecenie 
Centralnej  Komisji  ds.  tytułu  naukowego  i  stopni  naukowych  4  recenzje 
przewodów habilitacyjnych, 5 opinii o nadanie tytułu naukowego profesora 
i dwie superrecenzje prac doktorskich; była także recenzentem w procesie 




w  Leningradzie,  a w  latach  1971–1972  była  stypendystką  Fundacji  Forda  
w  Uniwersytecie  Illinois  w  Urbana  Champaign.  W  późniejszym  okresie 
prowadziła wykłady i prace badawcze jako Visiting Professor i Distinguished 
Visiting  Professor  oraz  Research  Fellow  i  Senior  Research  Fellow  w  wielu 
uniwersytetach  i  instytucjach:  ●  Uniwersytecie  Północnego  Teksasu  
w Denton (1976, 1981, 1993  i 1995) ● Europejskim  Instytucie Zaawanso‐
wanych Studiów Zarządzania  (EISAM) w Brukseli  (1978) ● Uniwersytecie  
w  Birmingham  w  (1979,  1986  i  1989)  ●  Strathclyde  Business  School  
w Glasgow (2–3 razy rocznie w latach 1977–1981 wykłady z rachunkowo‐










ekspert w  dziedzinie  rachunkowości  w  pracach  organizacji  ponadnarodo‐
wych takich jak: ONZ, UNCTAD, ISAR oraz OECD i Bank Światowy.  
W  latach  1992–2006  była  delegatem  Polski  na  sesje  Międzyrządowej 
Grupy  Ekspertów Międzynarodowych  Standardów  Rachunkowości  (ISAR) 
przy  ONZ,  której  przewodniczyła  w  kadencji  1999–2000  (Genewa).  Jako 
ekspert była również zaproszona na spotkanie ekspertów ds. administracji 
publicznej i Finansów UNDAP, ONZ (Nowy Jork, 1991). Uczestniczyła także 
jako  ekspert  OECD  w  spotkaniach  w  Paryżu  i  Budapeszcie  (1990,  1991),  
a  od  1993  r.  była  członkiem  polskiej  delegacji  na  doroczne  spotkania 
ekspertów rachunkowości w Paryżu. 
Profesor  Jaruga była bardzo aktywnym członkiem międzynarodowych 
organizacji  środowiskowych:  European  Accounting  Association  (przewod‐
niczyła polskiej sekcji w latach 1978–2002), American Accounting Associa‐
tion,  Academy  of  Accounting  Historians,  International  Association  of 
Accounting  Education  and  Research.  Wchodziła  także  w  skład  wielu  rad 
redakcyjnych  międzynarodowych  periodyków  naukowych  w  dziedzinie 
rachunkowości, między  innymi  ,,European Accounting  Review”,  ,,Financial 
Accountability  and  Management”,  ,,Accounting  Enquiries”,  ,,Accounting 
Education”,  ,,Management Accounting Research” (Invited Editor w 2002 r.), 
,,International Journal of Accounting Literature”.  
Profesor  Jaruga  była  również  biegłym  rewidentem.  W  latach  1964–
1966 była  konsultantem  zespołu ds. modernizacji  rachunku kosztów przy 
Ministerstwie  Przemysłu  Lekkiego,  w  latach  1975–1990  była  członkiem 
Komitetu  Statystyki  i  Ekonometrii  PAN,  a w  latach  1995–2001  członkiem 
Komitetu  Nauk  Organizacji  i  Zarządzania  PAN.  Brała  udział  w  pracach 
Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Ekonomicznych w Warszawie 
(1978–1980),  była  członkiem  Łódzkiego  Towarzystwa  Naukowego  i  Pol‐
skiego  Towarzystwa  Ekonomicznego  oraz  honorowym  członkiem  Stowa‐
rzyszenia  Księgowych  (SKwP)  w  Polsce,  w  którym  w  latach  1974–1975 
pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego.  
Profesor Alicja Jaruga z zaangażowaniem uczestniczyła w pracach Rady 
Naukowej  SKwP  oraz  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów.  Wniosła 
olbrzymi  wkład  w  ukształtowanie  i  rozwój  „Zeszytów  Teoretycznych 
Biogram profesor Alicji Anny Jarugi 
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dardów  Rachunkowości,  który  działał  w  ramach  utworzonej  w  1997  r. 




rachunkowości  przyniosły  Jej  siedem nagród ministra  nauki  i  szkolnictwa 
wyższego,  w  tym  pięć  indywidualnych,  Nagrodę  Naukową  im.  Oskara 
Langego (1986), Nagrodę Miasta Łodzi za osiągnięcia naukowe (1998) oraz 
m.in. następujące odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1976),  Złotą  Odznakę  ZNP  (1967),  Medal  Edukacji  Narodowej  (1995), 




dla  nauki  i  gospodarki  rynkowej  Profesor  Jaruga  otrzymała  1  grudnia 
1997 r.  zaszczytny  tytuł  doktora  honoris  causa  Uniwersytetu  Gdańskiego. 
Tytuł  ten  został  po  raz  pierwszy  przyznany  przez  uniwersytet  w  Polsce 
przedstawicielowi nauki rachunkowości. Fakt ten został uznany za wysokie 
wyróżnienie  dla  całej  społeczności  akademickiej  związanej  z  polską  ra‐
chunkowością,  możliwe  do  osiągnięcia  dzięki  niezwykłemu  oddaniu 
Profesor Jarugi służbie nauki rachunkowości.  
Pracownicy Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ i całe 
środowisko  naukowe  rachunkowości  w  Polsce  uhonorowało  Pierwszą 
Damę polskiej rachunkowości, jak trafnie określiła Profesor Jarugę prof. dr 
hab.  Aldona  Kamela‐Sowińska,  podczas  konferencji  jubileuszowej  60  lat 
łódzkiej  Katedry  Rachunkowości.  Twórcy  i  ich  dzieła,  zorganizowanej  
24  września  2008  r.  na  Wydziale  Zarządzania  UŁ,  a  także  w  wydanej  





ków  Katedry  Rachunkowości  w  latach  1948–2008,  zwłaszcza  bogatego 
dorobku naukowego i dydaktycznego Profesor Jarugi.  
Profesor Jaruga była ceniona i poważana za granicą nie mniej niż w kra‐
ju.  Świadczą  o  tym  nie  tylko  Jej  liczne  kontakty  naukowe  i  publikacje 
zagraniczne,  ale  też  uznanie  przez międzynarodowe  autorytety  rachunko‐
wości,  utrwalone  na  stronicach  przywołanej  publikacji.  Uznanie  i  podziw 
dla  wiedzy,  bystrości  umysłu,  umiejętności  dydaktycznych  i  wielu  innych 
zalet  wyrażali  przedstawiciele  środowiska  naukowego  rachunkowości  od 
Stanów  Zjednoczonych  aż  po  Japonię.  Profesor  R.  S.  Kaplan  z  Harvard 
Business  School  nazwał  Profesor  Jarugę  skarbem  narodowym  i  wyraził 
ogromny  podziw  dla  Jej  wielkiej  kariery,  podkreślając,  że  wyznaczała 
standardy doskonałości. Profesor J. Galassi z Uniwersytetu w Parmie pisał, 
że Alicja Jaruga jest „kobietą o światowej renomie, poważaną w środowisku 




przyszłość,  choć  zdaje  sobie  sprawę,  że nie da  się  jej w pełni  zdetermino‐




nazwał  Profesor  Jarugę  „najbardziej  znaną  przedstawicielką  europejskiej 
nauki rachunkowości w świecie, jej ambasadorem na wszystkich kontynen‐




cechy  charakteru  i  postawę,  między  innymi  uprzejmość,  oddanie  nauce, 




i  współpracowników  do  podejmowania  nowatorskich  i  trudnych wyzwań 











Pionierskie publikacje Profesor  Jarugi  z  zakresu  teorii  rachunkowości, 
rachunku  kosztów  i  rachunkowości  zarządczej  stały  się  podstawą  do 












5. Rachunek  kosztów w  systemie  informacyjnym  przedsiębiorstwa,  PWE, War‐
szawa  1975,  (nagroda  II  stopnia  PTE  im.  O.  Langego),  wyd.  drugie  1984, 
wyd.  trzecie  1986;  wersja  uzupełniona  przetłumaczona  na  język  czeski, 
Wyd. Technicznej Literatury, Praha 1982 (współautor: J. Skowroński).  
6. Social reporting at the enterprise level in Poland, [w:] The Status of Social 
Reporting  in  Selected  Countries.  A  Monograph,  H.‐M.  Schoenfeld  (ed.), 
University of Illinois Press, Urbana‐Champaign 1978.  
7. The  Impact of  Inflation on Accounting: A Global View, Center  for  Interna‐
tional  Education  and  Research  in  Accounting,  University  of  Illinois,  Ur‐
bana‐Champaign 1979 (współautor). 
8. Rachunek  kosztów,  PWE,  Warszawa  1980  (współautorzy:  W.  Malc,  
K. Sawicki), wyd. drugie 1983, wyd. trzecie 1991.  










12. Rachunek  kosztów  w  zarządzaniu  przedsiębiorstwom,  PWE,  Warszawa 





14. Accounting  evolution  in  a  planned  economy  (Ewolucja  rachunkowości  
w  gospodarce  planowej),  rozdz.  II  oraz  Accounting  in  Poland  (Ra­





Uniwersytetu  Łódzkiego,  Łodź  1990,  wyd.  drugie  rozszerzone  1995, 
wyd.  trzecie  rozszerzone  i  zaktualizowane  2000  (współredaktor  I.  So‐
bańska). 





19. Metody  kalkulacji.  Koszty,  ceny,  decyzje,  PWE,  Warszawa  1991,  wyd. 








23. Rachunkowość  finansowa,  RaFiB,  Łódź  1992,  wyd.  drugie  1993,  wyd. 
trzecie zmienione 1995 (współautor).  




25. Rachunkowość  zarządcza.  Problemy,  przykłady,  zadania,  Fundacja  Roz‐
woju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1994 (współautor i współre‐
daktor).  






28. Rachunek kosztów  i  rachunkowość  zarządcza,  Centralny Ośrodek  Szko‐
lenia  Zawodowego,  SKwP,  Warszawa  1995,  wyd.  drugie  1998,  wyd. 
trzecie 2000, wyd. czwarte 2002 (redaktor naukowy i współautor).  




in  Accounting,  Department  of  Accountancy,  University  of  Illinois,  Ur‐
bana–Champaign 1994 (współautor).  
31. Nowa  ustawa  o  rachunkowości,  zmiany  i  nowe  rozwiązania,  ODDK, 
Gdańsk 1995.  
32. Zasady  sporządzania  sprawozdania  finansowego  w  świetle  ustawy  
o rachunkowości, ODDK, Gdańsk 1995 (współautor: E. Walińska).  
33. C.  Drury, Rachunek  kosztów,  przekład  z  języka  angielskiego  dokonany 
przez zespół Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego pod kie‐
runkiem  Alicji  Jarugi;  A.  Jarugowa  –  redakcja  naukowa,  tłumaczenie  
i  autorstwo Wstępu  od  tłumaczy  oraz  tłumaczenie  Przedmowy  i  Spisu 
treści  (tzn.  podstawowe  słownictwo,  s.  6–19),  Państwowe Wydawnic‐
two Naukowe, Warszawa 1995  (wydanie oryginalne: Chapman & Hall, 
London 1990).  
34. Przedmowa  do:  R.  Ignatowski,  Konsolidacja  sprawozdań  finansowych  
w  teorii  i  praktyce  rachunkowości,  Fundacja  Rozwoju  Rachunkowości  
w Polsce, Warszawa 1995.  
35. Przedmowa  do: W.  A.  Nowak,  Fundamentalne  uwarunkowania  rachun­
kowości sektora publicznego, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Pol‐
sce, Warszawa 1995.  
36. Poland,  [w:]  The  History  of  Accounting.  An  International  Encyclopedia,  






in Central Europe,  N.  Garrod,  S. McLeay  (eds.),  Routlege,  London–New 
York 1996.  
38. Reshaping  public  sector  accounting  in  Poland:  recent  evidence,  [w:] 
Recent  Development  in  Comparative  International  Governmental  Ac­
counting Research,  K.  Lüder  (ed.),  Speyer  Forschungberichte  159,  For‐
schungsinstitute für Öffentliche Verwaltung bei Hochschule für Verwal‐
tungswissenschaften Speyer (współautor W.A. Nowak).  
39. Toward  a  general model  of  public  sector  accounting  innovations,  [in:] 
Research  in  Governmental  and  Nonprofit  Accounting,  vol.  9,  J.L  Chan,  
R.H. Jones, K.G. Lüder (eds.) IAS Press, Greenwich, Connecticut, London 
1996 (współautor).  
40. Changing  rules  of  accounting  in  Poland,  [in:] Readings  in  International 
Accounting, J. Blake, M. Hossain (eds.), International Thomson Business 
Press, London, New York 1996.  
41. Globalizacja  rynku  usług  finansowych  a  internalizacja  edukacji  rachun­
kowości,  [w:]  Internacjonalizacja  studiów zarządzania – doświadczenia, 
dylematy  i perspektywy,  Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości,  Łódź 
1996.  
42. Privatization,  valuation  of  state­owned  enterprises,  [w:]  The  Blackwell 
Encyclopedia.  Dictionary  of  Accounting,  A.  Rashad‐Khalik  (ed.),  Black‐
well, CambridgeMA 1997 (współautor).  
43. Zarządzanie  kosztami  w  praktyce  światowej,  ODDK,  Gdańsk  1997 
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